




















































































孟仙t)--∇2(主軸 +中`一個 )`,(i-1,2) (5)
と与えられる.ここで14･l2=中空+4,2.この方程式を線形化すれば各成分は分離してスカ
ラー場の方程式に従う｡従って､各 の々成分は同心パターンを形成する｡しかしオーダー
パラメータが飽和するにしたがいベクトル(4･1,4,)の空間ではパターンはスパイラルとな
る｡これは次のように示すことが出来る｡オーダーパラメタ-が飽和 佃-1)してい
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れば
-●
中(r)-(cosg(r),Sing(r))
とおける｡ 中-(r)とr-(rsinO,rcosO)の成す角度が一定である軌跡は
9(r)-0+a
(6)
(7)
によって表される｡ここでCは定数｡小-(r)のそれぞれの成分はγの周期関数であるから
9(r)∝rと置いてみればわかるように､上の関係式は渦巻状パターンを表す (Fig.3).
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